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Abstract 
 
The aim of the study was to conduct an analysis of attendance and payroll information system 
that has been implemented by STKIP Panca Sakti and to determine whether the system is 
being used in accordance with the needs of the organization, as well as designing the 
attendance and payroll information system integrated computerized as a solution to the 
problems faced organization. The design method used is the method of collecting data by 
observation and interviews with the organizations concerned to know the problems faced by 
studying the business processes that are running the payroll system, and study literature to 
support the related theories. Analysis using Object-Oriented Analysis & Design (OOAD). 
The result expected to increase the ability of the system to be able to generate reports and 
information more quickly and accurately. Conclusions of the preparation of this study is to 
find a solution by designing accounting information system for attendance and payroll that 
integrated with each other to improve the performance and quality of information produced. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari  penelitian adalah untuk melakukan analisis terhadap sistem informasi absensi 
dan penggajian yang telah diterapkan oleh STKIP Panca Sakti dan untuk mengetahui apakah 
sistem yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta merancang sistem 
informasi absensi dan penggajian yang terintegrasi secara terkomputerisasi sebagai solusi 
untuk permasalahan yang dihadapi organisasi. Metode Perancangan yang digunakan adalah 
dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap 
pihak organisasi yang bersangkutan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dengan 
mempelajari proses bisnis pada sistem penggajian yang sedang berjalan, serta studi pustaka 
untuk menunjang teori-teori yang berkaitan. Analisis yang digunakan adalah dengan 
menggunakan metode Object-Oriented Analysis&Design (OOAD). Hasil yang ingin dicapai 
adalah menghasilkan sistem terkomputerisasi dan terintegrasi yang dapat menghasilkan 
laporan dan informasi lebih cepat dan akurat dari sistem yang sedang berjalan. Simpulan dari 
penyusunan skripsi ini adalah untuk menemukan solusi dengan merancang sistem informasi 
akuntansi untuk absensi dan penggajian yang saling terintegrasi untuk meningkatkan 
performa dan kualitas informasi yang dihasilkan. (MPS)  
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